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Sitzung vom 9. November 1914. 
Vorsitzender: Hr. E. Beckmann,  Vizepriisident. 
Das Protokoll der Sitzung vom 26. Oktober wird genehmigt. 
Als auBerordentliche Mitglieder sind aufgenommen die IIHrn.: 
F uchs,  M., Generaldirektor, Berlin-Britz; 
H a a r s m a ,  Dr. M. J. F., Apeldoorn (Holland). 
A h  auflerordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die HHrn.: 
Breue r ,  P a u l  K a r l ,  Waitzatr. 48, E e l  (durch Fr. Fe ia t  
und 0. Mumm); 
B j e r r u m ,  Prof. Niela ,  Strandvej 35, 2. Str., Kopenbagen 
(durch P. Jacobson  und W. Marckwald);  
Blom, Ing. R e i d s r ,  Norsk Hydros Forsbksafdeling, Rjukan, 
Norwegen (durch H. Goldschmidt  und F. Mylius). 
Ftir die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
1800. 
S6. 
Gm elin-Kraut8 Handbnch der anorganischen Chemie. Herauegegeben 
von C. Fr icdheimt nnd F. Peters. 7.Anfl., 180. und 181. Lieferuag. 
Heidelberg 1914. 
Fehling, H. v., Nenea Handw5rterbnch der Chemie, fortgesetzt von 
C. Hell und C. Haeussermann, Bd. 9, Lief. 5. Braunschweig 1914. 
In der Sitzung wurde folgender Vortrag gehalten: 
E. Beckmann  und C. Stegl ich:  Schlagwetter-Prtifer zur Unter- 
suchung der Luft auf Gehalt an brennbaren Stoffen (mit 
Demonstrationen). - Vorgetragen von Hrn. E. Beckman n. 
Der Vorsitzende: Der Schriftflihrer: 
E. Beckmann.  F. Mylius. 
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